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REPORTED ev Registration 
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Occupation: Sausage Maker 
Employed by; Jordan's; 131 Commercial St; 
Portland, Maine 
Speaks: German 
No military service 
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